







































時間割引率 td は最初に早くもらう予定の金額をP，回答額を F，時間間隔（月
単位）を t として，
表２－１　設問の条件設定
td td1 td2 td3 td4 tde5 td6 td7 td8 td9
遅延期間 ０ １ヶ月 12ヶ月 ０ 12ヶ月 12ヶ月 ０ １ヶ月 12ヶ月
時間間隔 １ヶ月 １ヶ月 １ヶ月 ６ヶ月 ６ヶ月 ６ヶ月 ６ヶ月 ６ヶ月 ６ヶ月
金　額 10万円 10万円 10万円 10万円 10万円 10万円 50万円 50万円 50万円
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合　計 2066 100 　
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有意なものも多く見られる。一方 BIS 尺度，BAS 尺度との相関では，正の相
表３－５　時間割引率の基礎統計量
Obs. Mean Std.Dev. Min. Max.
td1 2066  0.13679 1.18605 -1　 39.01 　
td2 2066  0.16567 0.81114 -1　 14 　 　
td3 2066  0.26304 1.73454 -1　 49 　 　
td4 2066  0.03323 0.13444 -1　 0.9194
td5 2066  0.32701 0.13815 -1　 0.7528
td6 2066  0.03583 0.14231 -1　 0.886　
td7 2066 -0.00225 0.13174 -1　 0.6475
td8 2066 -0.00035 0.133　 -1　 0.6475
td9 2066  0.00369 0.1394　 -1　 0.7627
（*） Obs. Mean Std.Dev. Min. Max.
td1 1699 0.1465 0.18103 0 1 　　
td2 1699  0.19125 0.22754 0 1 　　
td3 1699  0.18734 0.23244 0 1 　　
td4 1699 0.0551 0.05186 0 0.4798
td5 1699  0.05474 0.05411 0 0.4924
td6 1699  0.05714 0.05371 0 0.6475
td7 1699 0.0292 0.03417 0 0.348　
td8 1699  0.29998 0.03634 0 0.4678
td9 1699  0.03374 0.04038 0 0.6189
（*）tdi ＞ 1 and tdi ＜ 0 を除く
表３－６　CRT，BIS および BASの基礎統計量
Obs. Mean Std.Dev. Min. Max.
CRT 2066 1.2333 1.06121  0  3
BIS 2066 19.38287 3.56565  7 28
BAS 2066 35.31994 5.675　 13 52
（*）
CRT 1699  1.32725 1.05782  0  3
BIS 1699 19.43084 3.5604　  7 28
BAS 1699 35.32902 5.40193 13 52
（*）tdi ＞ 1 and tdi ＜ 0 を除く
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相関係数 P値 相関係数 P値 相関係数 P値
td1 -0.1093 0 　　 0.0212 0.3834 0.0361 0.137　
td2 -0.1272 0 　　 0.0456 0.0601 0.0481 0.0474
td3 -0.2198 0 　　 0.0267 0.2708 0.0131 0.5882
td4 -0.0913 0.0002 0.0496 0.0411 0.0746 0.0021
td5 -0.0784 0.0012 0.0592 0.0147 0.0892 0.0002
td6 -0.1339 0 　　 0.0621 0.0104 0.0658 0.0067
td7  0.0111 0.6466 0.0049 0.8387 0.0408 0.0926
td8 -0.0229 0.3454 -0.011　 0.6517 0.052　 0.032　


















td Coef. Std. Err. z P ＞ z
CRT -0.0157 　 0.002028  -7.74 0  　
BIS -0.00053　 0.000612  -0.87 0.383
BAS 0.000625 0.000382 　1.64 0.102
男性ダミー 0.008818 0.004276 　2.06 0.039
既婚ダミー -0.00855　 0.004673  -1.83 0.067
学歴 -0.00445　 0.002074  -2.14 0.032
年齢 -0.00114　 0.000173  -6.62 0  　
delay1 0.014421 0.002165 　6.66 0  　
delay12 0.013601 0.002166 　6.28 0  　
interval6 -0.12532　 0.002173 -57.66 0  　
amount50 -0.02893　 0.002159 -13.4　 0  　
_cons 0.255127 0.020869  12.23 0  　


















td Coef. Std. Err. z P ＞ z
CRT -0.01357 0.002216  -6.12 0  　
BIS -8.46E-06　 0.000685  -0.01 0.99　
BAS 0.000868 0.000423 　2.05 0.04　
男性ダミー 0.006846 0.004707 　1.45 0.146
既婚ダミー -0.00642　 0.005164  -1.24 0.214
学歴 -0.00347　 0.002341  -1.48 0.138
年齢 -0.00098　 0.000203  -4.81 0  　
金融資産保有高 -0.00151　 0.000973  -1.55 0.12　
delay1 0.013936 0.002454 　5.68 0  　
delay12 0.013874 0.002453 　5.65 0  　
interval6 -0.12112　 0.002462 -49.2　 0  　
amount50 -0.02694　 0.002447 -11.01 0  　
_cons 0.22184　 0.023122 　9.59 0  　






















td Coef. Std. Err. z P ＞ z
CRT -0.01562　 0.002031  -7.69 0  　
BIS -0.00055　 0.000612  -0.89 0.373
BAS 0.000635 0.000382 　1.66 0.097
男性ダミー 0.008791 0.004276 　2.06 0.04　
既婚ダミー -0.00781　 0.004766  -1.64 0.10　
学歴 -0.00409　 0.002124  -1.92 0.054
年齢 -0.00113　 0.000173  -6.56 0  　
世帯年収 -0.00091　 0.001155  -0.79 0.429
delay1 0.014421 0.002165 　6.66 0  　
delay12 0.013601 0.002166 　6.28 0  　
interval6 -0.12531　 0.002173 -57.66 0  　
amount50 -0.02893　 0.002159 -13.4　 0  　
_cons 0.258116 0.021208  12.17 0  　





























1 79,000 80,000 ○ ○
2 77,000 80,000 ○ ○
3 73,000 80,000 ○ ○
4 70,000 80,000 ○ ○
5 65,000 80,000 ○ ○
6 60,000 80,000 ○ ○
7 50,000 80,000 ○ ○
8 40,000 80,000 ○ ○
9 30,000 80,000 ○ ○
表４－２　設問の条件設定
td 遅延期間 時間間隔 金額（B） ペア数
td1 ０日 １ヶ月 80,000 9
td2 ０日 ６ヶ月 80,000 9















































































































































Variable Obs Mean Std.Dev. Min Max
td1 1306 0.32248 0.621　 0.00633 2.33333
td2 1306 0.05796 0.07293 0.00105 0.21876
td3 1306 0.05659 0.07307 0.00105 0.21876
CRT 1306 1.102　 1.068　 0 　 　 3 　 　
BIF 1306 11.512 　 4.571　 1 　 　 24 　　　
SCS 1306 112.894　　 15.323 　 42 　　　 171 　 　　
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わかる。特に BIF を含んだケースでは F検定で，推定した回帰式が有意でな




 0.1228  0.2031  0.0469
BIF
-0.0105  0.0064 -0.0087
 0.7057  0.8166  0.7538
SCS
-0.0462  0.0595 -0.0722




CRT -0.02595 -0.00253 -0.00391 *
BIF -0.0016  0.00013 -0.0001
男性ダミー  0.03885  0.00572  0.00461
既婚ダミー -0.00847 -0.00696 -0.00481
学歴 -0.01687 * -0.00262 ** -0.0018
年齢  0.00174  0.00019  0.00016
_cons  0.34584 ***  0.06302 ***  0.06332 ***
Number of obs. 1306  　　　 1306  　　　 1306  　　　
F（7,1298） 1.4 　 1.9 　 1.51　
Prob ＞ F 0.2092 0.0769 0.1712




















CRT -0.02533 -0.00242 -0.00379 *
SCS -0.00197 * -0.00027 ** -0.00034 **
男性ダミー  0.02989  0.00471  0.00316
既婚ダミー -0.00739 -0.00668 -0.00455
学歴 -0.01465 -0.00226 * -0.00139
年齢  0.00218  0.00027  0.00024
_cons  0.52399 ***  0.09036 ***  0.0957 ***
Number of obs. 1306  　　　 1306  　　　 1306  　　　
F（7,1298） 1.86　 2.55　 2.55　
Prob ＞ F 0.0851 0.0186 0.0184
Adj R-squared 0.0039 0.0071 0.0071
* 10％，** 5％，*** 1％有意
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を行った。表６－６は BIF モデルのOLS 分析の結果である。説明変数間での
相関は大きくなく，最も大きいのは既婚ダミーと年齢で0.38であった。td1に
表６－３　時間割引率の基礎統計量
Variable Mean Std. Dev. Min Max
td1 1344 857.3894　　 4418.007　　　 -9　 79999 　　　　　
td2 1344 0.289536 0.968065 -9　 5.564198
td3 1344 0.237059 0.896062 -9　 5.564198
（*） Obs Mean Std. Dev. Min Max
td1  858 0.083868 0.226013 0 1
td2  858 0.039582 0.101229 0 0.849311
td3  858 0.049611 0.120902 0 0.849311
（*）tdi ＞１および tdi ＜０除く
表６－４　CRT，BIF および SCS の基礎統計量
Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max
CRT 1344 1.085565 1.074708  0 　3
BIF 1344 12.29836　 4.932558  0  25
SCS 1344 112.8579 　 15.4408 　 49 169
（*） Obs Mean Std. Dev. Min Max
CRT  858 1.240093 1.102951  0 　3
BIF  858 12.18065　 5.05339　  1  25
SCS  858 113.542 　　 15.22124　 70 169
















 0.0041  0.0109  0.0014
BIF
 0.0081  0.0109 -0.0269
 0.8125  0.7508  0.4313
SCS
-0.0392 -0.0527 -0.0489




CRT -0.01965 *** -0.00864 *** -0.01348 ***
BIF 0.000597 0.000349 -0.00062
男性ダミー -0.00443 0.0054 0.018594 **
既婚ダミー 0.001888 0.005948 0.005204
学歴 0.000193 0.000528 -0.0009
年齢 -0.00064 -0.00065 ** -0.00065 *
_cons 0.130946 *** 0.067359 *** 0.094803 ***
Number of Obs. 858 　　　 858 　　　 858 　　　
F（6, 851） 1.58　 2.19　 3.24　
Prob ＞ F 0.1493 0.0424 0.0038
Adj R-squared 0.0041 0.0082 0.0154
* 10％，** 5％，*** 1％有意
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CRT -0.01999 *** -0.00881 *** -0.01354 ***
SCS -0.00056 -0.00027 -0.00027
男性ダミー -0.00545  0.004962  0.017242 *
既婚ダミー  0.002466  0.006249  0.005179
学歴  0.000864  0.000856 -0.00061
年齢 -0.00046 -0.00056 * -0.00061 *
_cons  0.191736 ***  0.097487 ***  0.115267 ***
Number of Obs. 858 　　　 858 　　　 858 　　　
F（6, 851） 1.75　 2.37　 3.3 　
Prob ＞ F 0.1062 0.0279 0.0033
Adj R-squared 0.0052 0.0095 0.0158
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６．じゅうたんを敷くために部屋を測る
　　　　　　　　　　　　１．部屋の改装の準備をする　　　２．ものさしを使う
７．家を掃除する　　　　１．きれい好きであることを示す　２．床に掃除機をかける
８．部屋を塗りなおす　　１．ブラシで塗る　　　　　　　　２．部屋を新しくみせる
９．観葉植物を育てる　　１．植物に水をやる　　　　　　　２．部屋をよく見せる
10．ドアに鍵をかける　　１．錠前に鍵を差し込む　　　　　２．家を守る
11．選挙で投票する　　　１．選挙結果に影響を及ぼす　　　２．投票用紙に候補者の名前を書く
12．木に登る　　　　　　１．良い眺めを得る　　　　　　　２．枝につかまる
13．性格検査に回答する　１．質問に答える　　　　　　　　２．あなたがどのような人間か明らかにする
14．歯を磨く　　　　　　１．虫歯を防ぐ　　　　　　　　　２．口の中でブラシを動かす
15．テストを受ける　　　１．質問に答える　　　　　　　　２．持っている知識を示す
16．誰かに挨拶する　　　１．「こんにちは」と言う　　　　 ２．親しみを示す
17．誘いを断る　　　　　１．「いいえ」と言う　　　　　　 ２．精神的勇気を示す
18．食べる　　　　　　　１．栄養を摂る　　　　　　　　　２．噛んで，飲み込む
19．菜園を育てる　　　　１．種をまく　　　　　　　　　　２．新鮮な野菜を手に入れる
20．車で旅行する　　　　１．地図をたどる　　　　　　　　２．田舎を見物する
21．歯につめものをする　１．歯を守る　　　　　　　　　　２．歯医者に行く
22．子どもと話をする　　１．子供に何かを教える　　　　　２．簡単な言葉を使う
23．家の呼び鈴を鳴らす　１．指を動かす　　　　　　　　　２．誰か家にいるかどうか，確かめる
24．家賃を払う　　　　　１．住む所を維持する　　　　　　２．振り込みをする
25．就職先を決める　　　１．人生設計をする　　　　　　　２．就職同意書を提出する
付録B　SCSの質問項目
１．誘惑に対処するのは得意だ
２．悪いくせを直すのに苦労する　＊
３．不精な方だ　＊
４．不適切な発言をしてしまう　＊
５．決して自分を見失うことはない
６．楽しいことなら，自分にとって良くないことでもする　＊
７．スケジュールを守る人だと信頼されている
８．朝起きるのがつらい　＊
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９．「ノー」はなかなか言えない　＊
10．よく考えを変える方だ　＊
11．心に思っていることは何でもつい口に出してしまう　＊
12．人から感情に流されやすいとよく言われる　＊
13．自分にとって良くないことは断る
14．お金を使いすぎる　＊
15．何事もきちんとしている
16．ときどき抑制が利かなくなる　＊
17．もう少し自分を抑えられたらいいのにと思う　＊
18．自分は信頼に値する
19．自分の感情に流されてしまうことがある　＊
20．とっさの思いつきで行動してしまうことがよくある　＊
21．秘密をあまりよく守れない　＊
22．意志が固いといわれることがよくある
23．土壇場になって徹夜で仕事や勉強をする方だ　＊
24．簡単にくじけたりしない
25．行動する前に考えていればよかったと思うことがある　＊
26．健康的な生活をしている
27．健康的な食事をしている
28．娯楽や趣味のしすぎで，仕事がはかどらなくなることがある　＊
29．集中するのが苦手だ　＊
30．長期的な目標に向かって効率よく仕事を進めることができる
31． 悪いことだとわかっていても，自分を抑えられないで，やってしまうことがある　＊
32．すべての選択肢を検討しないで行動してしまうことがよくある　＊
33．すぐかっとなる性質だ　＊
34．人の話に割って入ってしまうことがよくある　＊
35．時々酒を飲みすぎてしまう　＊
36．いつも時間どおりに行動する
　（注）＊は逆転項目である。
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